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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PAБOTLI 
АК"l)'альность темы исследования. Система государственных заказов 
(СГЗ) является одним из основополагающих 1шституrов финансовой деятель­
ности государства. За счет госзаказов осуществляется поддержка ведущих от­
раслей экономики, реализуются финансово емкие проекты, оказывающие по­
зитивное влияние на рост занятости, увеличение налоговой базы, качество со-
циального обслуживания, ведутся фундаментальные научные разработки. 
Вместе с тем, эффективность управления финансовыми ресурсами СГЗ в 
России остается крайне низкой. На федеральном и региональном уровнях она 
характеризуется нечеткостью и несогласованностью отдельных норм и правил 
распределения бюджетных средств; несовершенством системы прогнозирова­
ния и планирования на этапе проектировки бюджета. 
В Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 
от 30 ноября 201 О года относительно неэффективности расходов на госзаказы 
отмечается, что «ПО самы!'<! скромным оценкам, нецелевые расходы, вкточая и 
прямое воровство, и «откатьш, и просто нецелевые расходы, составляют не ме­
нее трИJUJиона рублей.» 1• 
Коррупция ежегодно поглощает порядка 15-20% стоимости совокупного 
объема государственного заказа, что создает трудности для развития эффек­
тивных финансово-экономических отношений в СГЗ.2 Субъекты рынка теряют 
интерес к участию в конкурсах на размещение госзаказов, что снижает уровень 
конкуренции, не способствует формированию оптимальных цен на закупаемую 
продукцию и эффективности расходования финансовых ресурсов. 
В связи с этим, создание финансово-экономических условий для эффек­
тивного функционирования СГЗ, повышение результативности финансовых 
расходов, организация действенного финансового контроля, становятся осо­
бенно актуальными. 
Степень научной разработанности проблемы. Среди научных исследо­
ваний, проблематика которых близка к теме диссертации, мы выделим две 
группы работ. 
К первой группе относятся работы, рассматривающие теоретические и 
прикладные вопросы rосудар(.,-твенного участия в создании общественных 
благ, регулирования социально-экономическим развитием страны . Усиление 
роли государства, идея общественных работ в рамках государственного регу­
лирования занятости и экономического цикла прослеживается в работах А. 
Афтальона, К . Жюглара, У. Mкrчe;ura, А . Пиrу, Р. Хоутри, А . Шпитхофа и др. 
Идеи стимулирования роста производства посредство:\! государственных 
инвестиций и улучшения струкrуры хозяйств развили С. Деннисон, А. Леш, Э. 
Гувер, Э. Хансен. 
В теории общественных благ П. Самуэльсоном и Р. Мастгрейвом доказы-
вается, что именно государство должно отвечать за предложение целого ряда 
товаров, поскольку сам рынок не может обеспечить их в необходимых количе­
ствах . Также, в рамках развития экономики общественного секгора, вьщелим 
работы Э. Аткинсона, Ф. Бейтора, Х . Домсеца, Ж. Дюпюи, В . Остроша., У . Ок­
ленда., Дж. Ю. Стиrлица, У. Тибо, Л . Якобсона и др. 
В последние 15-20 лет в рамках институциональной теории особое вни­
мание уделяется рассмотрению рыночных отношений сквозь призму взаимо­
выгодных контрактных отношений (так называемая «контрактная па.радиг­
ма.»).3 Роль государства ка.к субъе"-га кшпрактных отношений определяется 
величиной госра.сходов на цели его хозяйствования. При этом она может реа­
лизовываться ка.к извне, через институциональную среду (выбор правил игры : 
социальных, правовых, финансовых и политических) , так и изнутри через от­
ношения, формирующие основу орга.низаций.4 
Вторая группа работ, в которой освешены теоретические и практические 
вопросы развития государственных финансов, форм организации бюдЖетноrо 
) Ридьиип А .. Энтов Р. Инфорсмснт приа собсnенностм и коктракntЫх обuате.nьС1111// Вопросы "Jкономикм. 
2003. №5 . 
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финансирования, включает труды М . Деккера, Д.Е . Дженкинса, Дж. 
Ю.Стиглица и других. Отечественную шко,1у представляют А. Бабич, С. Бару­
лин, О . Врублевска.я, Л. Дробозина, Л. Кабир, Т . Ковалева, Г . Ляпунова, Г . 
Мерге.1юв, Л. Павлова, Г. Поляк, В . Родионова, М. Романовский, В . Фетисов и 
др. Вопросам государственного заказа как формы организации бюджетного 
финансирования посвящены работы Н. Адамова, А. Асаула, Е. Звоновой, В. 
Кныша, Р . Набиева, И. Смотрицкой и других. Возможности бюджетного фи­
нансирования в части перехода к бюджетированию, ориентированному на ре­
зультат, изучены в трудах С . Ананенко, М. Гараджи, Т. Голиковой, А . Лаврова, 
П. Лексина, Е. Маркиной, С. Сазонова и других. 
Анализ научных работ по теме диссертации показывает, что в большинст­
ве случаев исследуется история развития государственных закупок на кон­
курсной основе и обобщается опыт их осуществления с акцентом на техниче­
ских процедурах. В то же время вопросы, касающиеся рассмотреНИJI госзаказа 
как специфической формы организации бюджетного финансирования, направ­
ления его воздействия на расходы бюджета, остаются еще недостаточно изу­
ченными, а комплексный подход к оценке результативности бюдже'ГНЫХ рас­
ходов СГЗ практически полностью отсутствует. 
Необходимо также определить сущность госзаказов, как частной финан­
совой категории, уточнить и обосновать понятия «государственные заказы», 
«государственные закупки», с точки зрения их финансово-экономического со­
держания, увязки процесса формирования и размещения заказов с бюджетным 
процессом. Существующие в настоящее время различные толкования иссле­
дуемых понятий лишний раз подrверждают их трансформацию в различных 
социально-экономических условиях и подчеркивают их эвоmоционный харак­
тер. 
Акrуальность темы, наличие ряда недостаточно исследованных научных 
проблем, а также практическая потребность в повышении эффективности ис­
пользования государственных средств , вьщеляемых на финансирование госза­
казов, определили цель и задачи диссертационного исследования . 
Цель диссертационного исследования: уточнить понятийный аппарат, 
обосновать теоретико-методологические принципы и разработать механизм 
модернизации управления финансовыми потоками системы госзаказов в со­
временных условиях России. 
Задачи исследования. Для реализации цели потребовалось решить сле­
дующие задачи, которые определили логику исследования и его структуру: 
- определить место и роль госзаказов в системе государственных финан­
сов и бюджетных расходов; 
- раскрыть экономическое содержание госзаказов, как частной финансо­
вой категории и инструмента государственного финансового регулирования; 
- исследовать содержание и организационные основы управления финан­
совыми потоками СГЗ; 
- обосновать возможность развития ориентированного на конечный ре­
зультат бюджетирования финансовых потоков СГЗ; 
- конкретизировать концеrrrуальные основы финансовой стратегии разме­
щения госзаказов; 
- установить риски, возникающие при размещении и исполнении государ­
ственных заказов; 
- разработать эффективный механизм финансирования госзаказов, бази­
рующийся на программно - целевом методе планирования, прогнозирования и 
расходования финансовых средств, выделяемых на эти цели, совершенствова­
ния управления ценами и рисками; 
- обосновать концептуальные основы совершенствования финансового 
контроля СГЗ, на основе разработки показателей оценки его эффективности. 
Основная гипотеза диссертационного исследования состоит в предпо­
ложении. что модернизация управления финансовыми потоками СГЗ, на осно­
ве обоснованных теоретико-методологических принципов организации финан­
сирования, позволит повысить эффективность расходования средств, выделяе­
мьrх для удовлетворения государственных нужд. 
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Объект исследования - финансовые потоки как важнейшая составляю­
щая системы государственных заказов России. 
Предметом исследования явились финансово-экономические отношения, 
возникающие в процессе функционирования системы госзаказов. 
Теоретической базой исс."Jедования послужили фундаментальные поло­
жения классической политической экономики, неоклассической школы и ин­
ституциональной экономики, труды зарубежных и отечественных ученых в 
области государственных финансов, управления бюджетным процессом, фи­
нансового обеспечения госзаказов. 
Методологической основой исследования являются положения систем­
ного подхода и системного анализа, а также обшенаучные методы: восхожде­
нне от абстрактного к частному, анализа и синтеза, экономико-статистический. 
Эмпирическая и правовая база исследования представлена официаль­
ными данными и аналитическими материалами Минфина РФ, Минэкономраз­
вития РФ, Росстата, ФАС России, международных организаuий, справочно­
правовыми системами Гарант и Консультант, законодательными и норматив­
ными актами РФ, исследованиями ученых в области государственных финан­
сов, материалами специализированных периодических изданий, всемирной се­
ти Интернет, материалами российских и международных конференций. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования. 
Наиболее важные научные результаты, содержащие элементы научной 
новизны и отражающие вклад автора в проведенное исследование, закmочают­
ся в следующем: 
1. уточнена роль госзаказов в системе финансово-экономических отноше­
ний государства (формирование и закрепление государственного спроса) и 
бюджетных расходов (специфическая форма расходования бюджетных средств 
на основе контрактных отношений); 
2. конкретизирован и систематизирован понятийный аппарат системы го­
сударственных заказов. Даны авторские определения: 
- ((государственный заказ>~ - самостоятельная финансово-экономическая 
категория, содержанием которой являются сформированные в установленном 
порядке и финансируемые за счет бюджетных и внебюджетных средств госу­
дарственные нужды; 
- <<государственные закупкюJ - закупки товаров, выполнение работ и ока­
зание услуг за счет государственных финансовых средств и для государствен­
ных нужд; 
- «система государственных заказов» - взаимосвязанная система мер по 
нормативно-правовому и финансово-экономическому обоснованию и удовле­
творению государственных нужд; 
- 11нача%ная ценаJ> - субъективный стоимостной инструмент деятельности 
государственного заказчика, отвечающий 3а адекватное соотношение мини­
мально приемлемого для исполнителей уровня реальной потребительской 
стоимости товаров (работ, услуг) с четкой функциональной связью с парамет­
рами качества, учетом рисков исполненЮ1 государственных контрактов, затрат 
на проведение конкурсных процедур; 
3. выявлены основные функции системы госзаказов как инструмента фи­
нансового регулирования - воспроюводственная (удовлетворение государст­
венных нужд в товарах, работах, услугах для обеспечения стабильных воспро­
изводственных экономических связей с участием государства и для реализации 
присущих государству функций); ценово?о регулирования (влияние на динами­
ку цен по определенным вилам товаров, работ и услуг); стимулирующая (фак­
тор роста совокупного спроса для поддержки и стимулирования национальных 
производителей, регулирования отраслевой и региональной структуры эконо­
мики); социальная (содействие реализации социально-экономической полити­
ки государства); инновационная (формирование финансово- экономических 
nредпосьmок для создания принципиально новой или с новыми потребитель­
скими свойствами товаров (работ, услуг)); 
4. раскрыты особенности контрактных отношений на рынке госзаказов в 
РФ: реализация контрактов на средства бюджетов и внебюджетных источни­
ков финансирования; регламентация условий контракта сметами расходов и 
другими документами; принятие государственными органами на себя части 
функций управления частным предприятием; особая система ценообразования 
и стимулирования; 
5. обоснованы основные принципы формирования финансовой стратегии 
раз.'оllещения госзаказов (соответствие приоритета!'.~ системы госзаказов, необ­
ходимое ресурсное (финансовое) обеспечение, оптимальное сочетание центра­
лизованной и децентрализованной системы финансирования, результативность 
бюджетных расходов) и раскрьrго их содержание; 
6. доказано, что бюджетирование, ориентированное на результат - одно из 
наиболее перспективных направлений управления финансами в системе госза­
казов, и выбор методологии бюджетирования должен базироваться на реали­
зации преимуществ различных подходов в сложившихся социалъно­
экономических условиях. 
7. обоснованы основные направления оптимизации бюджетных расходов 
системы госзаказов, заключающиеся в увязке процесса формирования госзака­
зов с бюджетным процессом, повышении качества прогнозирования расходов 
бюджета для госнужд, размещении бюджетных средств строго на конкурсной 
основе, широком использовании современных информационных технологий на 
всех этапах реализации госзаказа; 
8. определены и систематизированы риски субъектов контрактных отно­
шений и предложены способы управлениями ими; 
9. разработана и внедрена индикативная система мониторинга цен для 
формирования начальных контрактных цен и бюджета госзаказа; 
1 О. разработан алгоритм корректировки объемов финансирования регио­
нального госзаказа при длительных сроках его реализации, основанный на ав­
торской методике оценки и прогноза инфляции в регионе; 
11. доказана необходимость использования аудита эффективности финан­
сирования госзаказов, как перспективной формы финансового контроля и раз­
работан алгоритм его проведения в рамках федеральных целевых программ. 
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Теоретическая и практическая значимость резу:1ьтатов работы со­
стоит в том, что исследование развивает недостаточно разработанный в эконо­
мической науке понятийный аппарат СГЗ, обосновывает и расширяет методо­
логический и методический аспекты повышения эффективности финансирова­
ния госзаказов. Оно направлено на решение крупной практической проблемы 
повышения качества удовлетворения государственных потребностей, эконом­
ности и целевого расходования государственных средств, тем самым вносит 
значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования финансо­
вой системы государства и национальной экономики в целом. 
Результаты исследования могут быть использованы государственными ор­
ганами управления Российской Федерации при формировании и обосновании 
государственных потребностей с учетам приоритетных направлений развития 
страны, составлении программ rocy дарственных закупок, увязанных с бюд­
жетным процессом, оценке эффективности использования финансовых 
средств, организации финансового контроля за расходованием денежных ре­
сурсов. 
Основные результаты работы могут быть использованы в учебном про­
цессе экономических ВУЗов России при подготовке и чтении курсов «Финан­
совая политика государства», «Бюджетная система РФ», «Финансовый ме­
неджмент», «Управление качеством в бюджетных организациях» и др.; при 
подготовке и переподготовке специалистов финансовых служб государствен­
ных учреждений. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль­
таты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на конфе­
ренциях различного уровня. Основные научные и нракrические результаты ра­
боты апробированы и внедрены в практику работы государственных органов 
исполнительной власти РФ, государстnенных заказчиков, что подтверждается 
справками о внедрении: ГУП «Агентство по государственному заказу, инве­
стиционной деятельности и межрегиопальn:ым связям Республики Татарстан», 
Управление Федерального казначейства по 80J1гоrрадской области, Министер-
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ство экономического развития Астраханской об:1асти. Теоретические положе­
ния и выводы диссертационного исследовання включены в учебные дисципли­
ны, читаемые в Астраханском государственном техническом университете, на 
курсах повышения квалификации специалистов финансовых служб и исполни­
тельных органов государственной в,1асти Астраханской области, в учебное по­
собие с грифом УМО «Финансовая политика Россию>. 
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Результа­
ты диссертационного исследования соответствуют п. 2.2. «Финансовое регули­
рование экономических и социальных процессов»; п. 2.8. «Оптимизация бюд-
жетного процесса: совершенствование системы управления доходами и расхо­
дами бюджетной системы и внебюджетных фондов»; п. 2.22. «Институцио­
нальные основы развития государственного финансового мониторинга и кон­
троля» специальности 08.00.1 О. «Финансы, денежное обращение и кредит» 
Паспорта специальностей ВАК. 
Публикации резу.1ьтатов исследования. Основные положения и реко­
мендации диссертационного исследования изложены в 44 печатных работах 
общим объемом 154,58 п.л. (авторских 52,43 п.л.), в том числе в 8 монографиях 
объемо:\f 105,98 п.л. (авторских 31,03 п.л.), 14 статьях, опубликованных в ве­
дущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ объемом 7,4 п.л. (автор­
ских 5,45 п.л.). 
Струкrура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за­
ключения, списка использованной шrrературы и приложений. Основной текст 
занимает 297 листов машинописного текста, содержит 15 таблиц и 29 рисун­
ков. Список использованной литературы включает 290 источников. 
Структура диссертации обусловлена целью, задачами, и логикой иссле­
дования. Содержание ее раскрывается в следующей последовательности: 
Введение 
Глава 1. Теоретический анализ государственных заказов как частной финансовой 
категории и инструмента государственного финансового регулирования 
l.l. Место и роль государственных заказов в системе государственных финансов 
и бюджетных расходов 
1.2. Государственный заказ как частная финансово-экономическая категория. Фи-
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нансово-экономическое содержание системы государственных заказов 
1.3. Государственные заказы как инструмент государственного финансового регу­
лирования 
Глава 2. Методологические основы управления финансовыми потоками системы 
государственных заказов, ориентированное на результат 
2.1. Содержание и организационные основы управления финансовыми потоками 
системы государственных заказов 
2.2. Финансовая стратегия размещения государсrвенных заказов 
2.3. Бюджетирование финансовых потоков системы государственных заказов, 
ориентированное на результат 
Глава 3. Модернизация управления финансовыми потока.'Уlи системы rocyдapcr-
венных заказов. 
3.1. Повышение качества прогнозирования расходов бюджета для государствен­
ных нужд 
3.2. Ко1щентрация финансовых ресурсов системы государственных заказов по­
средством целевых программ 
3.3. Управление рисками системы государственных заказов 
3.4. Организация ценового мониторинга как инструмента повышения эффектив­
ности планирования и расходования бюджетных средств, предназначенных для 
государственных нужд 
Глава 4. Организация и развитие контроля бюджетных расходов системы госу­
дарственных заказов 
4.1. Пути совершенствования финансового контроля в области государственных 
заказов 
4.2. Внедрение аудита эффективности системы государственных заказов в прак­
тику работы контрольных органов 
4.3. Система показателей аудита эффективности финансирования государствен­
ных заказов 
Выводы 
Заключение 
Список использованной литературы 
Приложения 
11. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 
1. Раскрыто финансово-экономическое содержание системы государ­
ственных заказов; систематиз11рован понятийный аппарат и сформулиро­
ваны авторские определения понятий: «государственный заказ», «государ­
ственные закупки», «система государственньLУ: заказов». 
Экономическое содержание госзаказов как части государственных финан­
сов составляет движение финансовых ресурсов в публично-правовой форме, 
!2 
образованных и использованных на этой основе доходов и расходов. Госзака­
зы, как инструмент финансового регулирования, выполняют ряд важнейших 
функций, основными из которых являются: воспроизводственная, ценового ре­
гулирования, сти:wулирующая, социатrьная, инновационная. Используя госзака­
зы, государство привлекает и потенциал частного предпринимательства к 
обеспечению устойчивого экономического развития, решению актуальных со-
циалъно-экономических задач. 
В процессе воздействия СГЗ на экономику, наряду со стимулирующим, 
возникает и синерге-п1ческий эффе1..--r. Через механизм размещения создается 
рынок госзаказов, на котором посредством государственных контрактов уста­
навливаются и реализуются финансово-экономические связи rосзаказчика с 
хозяйствующими субъектами различных форм собственности. 
В развитых странах доля государственных трансакций в ВВП варьируется 
от 25 до 55%.' В этой связи несложно понять, как велико экономическое и со­
циальное воздействие института размещения госзаказов на эффективность 
удовлетворения государственных нужд (табл.l). 
Таблица l. 
Доля размещенного госзаказа в объеме ВВП и расходов государственного 
бюджета в отдельных странах в период 2008-2009 гг. (в%) 
Доли размещенного rосзаказа 
вВВП 
Доли размещенноrо rосзахаза в i 
расходах rосударственного 1 34 
бюджета , 
49 55 51 36 
Источник: Составлено по данным: http://s1тap.eu.1rt; wмм. -.·orldЬank.org. 
25 33 
28 39 
> Survey ofSшe Govemmenl Purchasu1g Practices. - 5th ed. Review. Lexington. - NY: Nationa1 Association of 
State Procurement Offices. 2009 
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В России за период 2000-2008 г.г. объем размещенных государственных 
заказов вырос в 16 раз. В 2009 году наблюдается некоторое снижение закупок, 
которое, по нашему прогнозу, к концу 201 О года может дос-ntчь докризисного 
уровня (табл.2). 
Таблица 2. 
Динамика размещения государственных заказов в России в 2000-2012 гг. 
1 Об Объем размещенного i Объем размещенного ! ъем азмещен- _ р 1 госзаказа в % к доходнои ! госзаказа в % к расход- ! 
. кого rосзаказа : , 
8 %к ВВП части федерального i коя части федер11.1Lкоrо ' бюджета · бюджета 
2000 г. 3,2 -1 20,4 22,4 --
200\ r. 3,9 ' 22,1 26,7 
2002 г. 4,3 21,0 23,0 1 
2003 г. 1 4.6 23,8 26,\ 
._____ _____ 
L- 1 
2004 г. 4.6 22,9 29,\ 
; 
2005 r. 5,0 21,3 31,\ 
2006 r. 6,4 
' 
27,З 40,0 
2007 г. 1 9,0 38,2 49,6 1 
2008 r. 1 8,9 40,О 49,0 
'------
1 
2009 г. 
2010г. • 
2011 г . •• 
2012 г. •• 
6,4 
8,4 
8,7 
8,8 
30,1 i 36,5 
52,5 36,9 
56,З 44,7 
58,2 48,5 
Источник: Рассчитано автором по данным http:www.miпfin.ru; иww.gks.ru. 
• - оценка (авт), • • - прогноз (авт) 
' 
1 
~ 
1 
Госзаказ в экономической литературе определяется как «выдаваемый го­
сударственными органами и оп,1ачиваемый из средств государственного 
бюджета заказ на изготовление продукции, выпуск товаров, проведение работ, 
в которых заинтересовано государство»6 или «предложение, даваемое упол­
номоченной государственной организацией другой организации-поставщику о 
поставке товаров, работ, услуг для федеральных и региональных государст-
6 Райзберr Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо~·бцсва Е.Б. Современный зксно"ический с.1ов•рь.-5..: изд-, пе­
рсраб. и доп.-М .• 2006 
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венных нужд>/, «совокупность заключенных государственных контрактов на 
поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств госу­
дарственного бюджета».8 
Бюджетный кодекс РФ в предыдущей редакции рассматривал государст­
венный заказ в качестве обобщенной потребности государства в соответст­
вующих товарах, работах, услугах, финансируемых за счет бюджетных 
средств. 
Понятие заказ формулируется и как «предложение покупателя, потреби-
теля изготовить, поставить, продать ему продукцию, товар определенного ви­
да и качества или выполнить работу, оказать услуги. Заказ должен содержсnъ 
сведения о запрашиваемых товарах и услугах (количество, свойства}, сроках 
его выполнения, виде и величине оплаты)), или «поручение на производство 
товаров или услуг)).9 В заказах отражаются важнейшие показатели закупае­
мых товаров (количество, качество и пр.) 
Для отде,1ьных видов госзаказов установлены особенности их формиро­
вания. Так, специальный порядок формирования заказов установлен в отно­
шении государственного оборонного заказа. 
Формирование госзаказа для реализации целевых программ осуществля­
ется в рамках процесса определения и выделения необходимых бюджетных 
ассигнований на оплату товаров для госнужд. В бюджетных заявках указыва­
ется потребность в объемах ассигнований из бюджета на поставку товаров 
(работ, услуг) на основании расчетов возможностей по реализации намечен-
ных задач, результатов согласования с заинтересованными органами исполни­
тельной власти и потенциальными исполнителями заказов с учетом государст-
венных приоритетов. 
В настоящее время госзаказ стал занимать ключевое место в госу дарст­
венных инвестициях, которые прояв.~яются в различных формах - от субснди-
7 Современный эхоном:ичсский словарь Издательский дом «ИНФРА-rv1» [Электронный pecypc].-
http://slovari.yandex.ru/ 
8 Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру. [Эле~nронный ресурс]. - http://slovari.yandex.ru/ 
9 Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру. [Эле~nронный ресурс]. - http://slovari.yandex.ru/ 
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рования кредитов, до участия в государственно-частном партнерстве. Проис­
ходит взаимопроникновение госзаказа и госинвестиций. Следовательно, необ­
ходимо рассматривать госзаказ более широко, нежели он трактуется в норма­
тивных правовых актах. 
Таким образом, термин «государственный заказ» употребляется в различ­
ных значениях - и как государственный контракт, и как поставка товаров, и 
как совокупная потребность государства в товарах, работах, услугах. При 
этом целью его формирования является удовлетворение госнужд и только 
экономически обоснованные потребности государства, которые обеспечены 
источниками финансирования, могут считаться госнуждами. В соответствии с 
действующим законодательством содержание государственных нуЖд состав­
ляют потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществле­
ния функций и полномочий как государства, так и госзаказчиков. 
В составе госнуЖд различают и ведомственные государственные нужды. 
Понятие госнужд существенно расширилось с принятием Федерального 
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «0 размещении заказов ... » (далее - Закон) 
и стало охватывать все выполняемые государством внутренние и внешние 
функции. Денежные средства, предназначенные для удовлетворения госнужд, 
доткны были иметь статус расходных обязательств. Понимание госнужд как 
потребностей в товарах, работах, услугах, необходимых для выполнения 
функций государства, складывалось в русле развития бюджетного и админи­
стративного законодательства. Тесная связь законодательства о государствен­
ных закупках и бюджетного законодательства выражается и в том, что помимо 
понятия расходных обязательств в Бюджетный кодекс РФ включено понятие 
бюджетных обязательств (ст. 6). Вследствие этого Федеральный закон о 
бюджете приобрел значение важного источника финансового регулирования 
обеспечения госнужд. В понятие госнужд стали включаться потребности в то­
варах (работах, услугах), закупаемые дая осуществления функций государства, 
выполнение которых возложено на соответствующие государственные органы. 
Этому соответствует положение ст. 9 Закона о том, что государственный кон-
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тракт заключается заказчиком от имени Российской Федерации или субъекта 
РФ. 
Таким образом, государственный заказ - это самостоятельная финансо­
во-экоиомическая категория, содержанием которой являются сформирован­
ные в установленно,w порядке и финансируе.мые за счет бюд;жетных и вне­
бюджетных средств государственные нужды. В формализованном виде зто 
документ, который содержит конкретизированную по количеству, качеству, 
срокам, объемам и источникам финансирования и др. параметрам потреб­
ность государства. 
Термин «государственные закупки» рассматривается в экономической ли­
тературе как обобщенное понятие, включающее поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в целях удовлетворения государственных нужд РФ. Та­
кое понимание госзакупок присутствует и в международно-правовых актах, 
например, законе ЮНСИТР АЛ о закупках товаров (работ, услуг) 1994 г. 
Наряду с этим, в экономической литературе приводятся и такие понятия 
как «Закупка - приобретение товаров за рубежом или внутри страны крупными 
партиями, в большом количестве. Закупки, проводимые государственными ор­
ганами, называются государственными (например, закупки зерна, вооруже­
ний)»10, «Правительственные закупки - покупка, закупка центральными и ме-
стными органами власти товаров и услуг; в такие закупки не входят транс­
фертные 1U1атежи, вьщеляемые на образование, пособия, дотации"11 , <<Государ­
ственные закупки - часть произведенных в стране или за рубежом товаров и 
услуг, закупаемых правительством, государственными органами за счет 
средств государственного бюджета. Такие закупки осуществляются государст­
вом Д11J1 нужд собственного потребления (закупки оборудования, вооружений) 
и в целях обеспечения потребления населением и резервирования)»'2• 
В рамках данного исследования под государственными закупками пони­
маются закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет государ-
10 Современный экономический словарь Иэдвrельскийдом «ИНФРА-М» [Элс1ПроННЫЙ pecypc].-
hrtp://s\ovari.yandcx.ro/ 
11 Таи же 
12 Тамже 
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ственных финансовых средств и для госуоарственных нужд. В основу этого 
понятия положен принцип источника средств. Иными словами, госзакупками 
считаются любые закупки за счет средств федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов, а также бюджетов субъектов Россий­
ской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджет­
ных фондов. Такой подход, в целом, согласуется с подходами, принятыми в 
современной экономической теории, в отечественной и зарубежной практике 
осуществления госзакупок. 13 В ходе анализа процессов и проблем финансиро-
вания госзакупок мы исходим из того, что закупки продукции для госнужд яв­
ляются особым видом деятельности по приобретению (разработке, созданию) 
продукции, которая осуществляется госзаказчиками через механизм конкурс­
НЬIХ процедур в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 
Таким образом, госзакупки взаимосвязаны с объемами их прогнозируемо­
го финансирования (расходными обязательствами) государственных органов 
власти. При этом госзаказчиками выступают органы государственной власти, а 
также уполномоченные указанными органами государственной власти на раз­
мещение заказов получатели бюджетных средств. При этом принцип финанси-
рования становится основным признаком, определяющим экономическую 
сущность категории «государственные закупки». 
Анализируя понятия «государственные заказы» и «государственные за­
купки», рассмотрим их не как отдельные понятия, а как систему государствен­
ных заказов (СГЗ), состоящую из ряда элементов: определение госнужд, фор­
мирование заказов на поставку товаров (работ, услуг), размещение заказов и 
заключения госконтрактов, финансирование обязательств по госконтракrам. 
Все элементы данной системы взаимосвязаны, и функционирование их подчи­
нено единой цели - удовлетворению госнужд. Такой методологический подход 
позволяет разработать финансово - экономический механизм СГЗ, обеспечить 
"См.: ПоЛJ1к Г. Б. Государсnеннъ~е и муниwmапьныо финансы. - М. : ЮНИТИ-ДАНА. 2007; Улюкасв 
А. В. Пробле"ы rосударствонной бюпжетной по:пrтнки. - М. : Дело, 2004; Ковадева Т. М., Барулнн С. В. Бюд­
же-r и бюпжетнак политика в Росонйской Фодерации. -М. : КиоРус, 2006; Л1U1Д<ре М., Джонсон Ф. и др. 
Упра11ленне закупками и поставками. - М. : ЮНИТИ-ДАНА. 2007; CAPS Research l'urchasing Perfonnance 
Bmchшarks for Municipal Govcmments, 2001//www.capsresearcb.org 
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координацию общественных и частных юпересов (рис.1 ). 
Эффективность функционирования СГЗ определяется многими фактора-
ми, среди которых можно выделить такие как качество ruтанирования госзака­
зов, финансовое обеспечение госзаказов в необходимых объемах, правовое ре-
гулирование, контроль за исполнением госконтрактов и др. 
Смстеиа госуд•рст•енnы:а заазоа _J 
~------
Формирование и финвнсово-экономнческое обосновutие потребностей 
в товарах, работах, услугах д.11J' осушестменИJ1 г rосу.nарства. государсnенных заказчиков ~ соопетстаующи,.; фун1щнii и папноwочий ~ '------±--
.g 1 
~ 
~ 
~ 
:,; 
"' о е 
L 
Опре.ае.пекие государственных нужл 
Расхо.:~.ные обnате.п11СТВа (внебюджетные и бюдЖеmые) 
Формирование государственных заказов на поставку 
товаров, выпопнекие работ, ок:взвнне услуг 
Разw.е111енне rосуда.рственкого ЗBICIЗI 
(государственные заку m:н} 
Фннанснрова.ние rосударственных 
контрахтов 
Оценка зффсrrн.вно· 
епt (ре>ультвт) 
Госуnарственные 
11J18HHJI 
Бю.шкетные 
8ССИПf088НИJI 
Рис. 1. Финансово-экономическое содержание 
системы государственных заказов (Источник: рсвработано авпюром) 
Сущность СГЗ заключается в формировании и официальном закреruтении 
государственного спроса. В этом смысле «государственная закупка», характе­
ризуя суть рыночной контрактации, отражает стадию размещения госзаказа. 
Различными исследователями вьщеляется организационно-управленческий ас­
пект категории «государственный заказ» (реализация государственных кон­
трактов) и социально-экономический аспект (государственные нужды). 
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Таким образом, систе.му государственных заказов можно определить как 
взаимосвязанную систему мер по норАюmивно-правовому и финансово­
экономическому обоснованию и удовлетворению государственных нужд. 
Отношения по финансово-экономическому обоснованию государственных 
потребностей возникают в рамках фор!>tирования бюджета, отношения по раз­
мещению заказов, заключению государственных контракгов и финансирова­
нию поставок товаров для государственных нужд - в рамках исполнения бюд­
жета. Потребности в закупаемых товарах до;1жны быть экономически обосно­
ваны. Основным источником финансирования поставок товаров являются 
бюджетные средства, вследствие чего немаловажной задачей является дости­
жение их рационаnьного и целевого использования. 
2. Раскрыты финансово-экономические особенности контрактных от­
ношений на рынке государственных заказов в РФ 
Действующая система госзаказов РФ характеризуется следующими фи­
нансово-экономическими особенностями контрактных отношений: 
- деятельность в рамках контрактов осуществляется на средства феде­
рального бюджета и бюджетов субъектов РФ, внебюджетных источников фи­
нансирования и регламентируется условиями контрактного договора, сметами 
расходов и другими документами; 
- существует особая система ценообразования и стимулирования, предпо­
лагающая развитую дифференцированную типологию ко~rrрактов на все виды 
товаров и услуг, а в связи со сложностью расчетов, например, по крупным го­
сударственным программам, особенно заказам на НИОКР, контракты с госу­
дарством детаnьно разработаны, регламентированы и сложны как по структу­
ре, так и по финансовой составляющей; 
госзаказы могут сопровождаться определенными социально­
экономическими требованиями (привлечение субъе"-тов малого предприни:-.tа­
тельства, организаций инвалидов и пр.); 
- вся совокупность контрактных отношений, формирующихся в процессе 
размещения госзаказов и исполнения госконтрактов, характеризуется целена-
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правленным государственным регулированием. 
В СГЗ можно выделить три основные последовательно связанные стадии: 
планирование обеспечения государственных нужд; размещение госзаказа; ис­
полнение государственного контракта. 
На стадии планирования финансового обеспечения госнужд действует 
бюджетное законодательство, ориентированное на обеспечение целевого и эф­
фективного использования бюджетных ресурсов. Вместе с тем, взаимосвязь 
бюджетного процесса и планирования предстоящих госзакупок обеспечена не 
в полной мере. Так, параметры госзаказа, зачастую, не всегда соответствуют 
основным приоритетам социально-экономического развития, не учитывают 
полноты экономических последствий его выполнения и не всегда гарантируют 
необходимую результативность использования бюджетных средств. Госзаказ 
не встроен в систему управления по результатам, что связано, прежде всего, с 
несовершенством механизма формирования сбалансированной системы при­
оригетов социально-экономического развития регионов, терригорий и инстру­
ментария, обеспечивающего их достижение. 
К тому же, в процессе формирования расходов на очередной бюдже111ый 
период результаты исполненных и исполняемых госконтрактов учитываются 
неполно и не системно. Не осуществляется анализ хода реализации исполнен­
ных и реализующихся контрактов с точки зрения возникающих рисков. Не 
учитывается качество управления конrрактами со стороны конкретных: госза­
казчиков. Процедура обоснования бюджетных ассигнований не позволяет в 
дальнейшем производить мониторинг всех направлений расходов бюджета. 
На стадии исполнения госконтрактов реrулирование ограничивается при­
менением общих положений гражданского и бюджетного законодательства, 
специфические механизмы регулирования практически не применяются, как 
таковая стадия исполнения госконтракта отдельно не выделяется. Не приме­
няюrся проектные принципы управления, не создана система многоуровневого 
мониторинга реализации государственных: контрактов. Отсутствует система 
управления рисками. 
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Следует отметить, в сфере инвестиционной деяте,1ьности государства реа­
лизация того или иного проекта связана с заключением и финансированием 
большого количества госконтрактов по разным видам работ, планируемых в 
рамках проекта. В силу ресурсных ограничений это приводит к невозможности 
обеспечить должный контроль над деятельностью многочисленных исполни­
телей и отражается на качестве (снижение), сроках (превышение запланиро­
ванных) и объеме бюджетных ассигнований (превышение запланированных 
назначений) проекта. 
Таким образом, для достижения эффективных финансово-экономических 
отношений в СГЗ необходимо обеспечить единство функционирования всех 
стадий обеспечения госнужд. Для этого предлагается сформировать целостную 
контрактную систему Российской Федерации (ФКС), как организационно­
правовой механизм функционирования СГЗ. ФКС должна обеспечить «соот­
ветствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов пер­
воначально заложенным в них параметрам и уrвержденным показателям бюд­
жета., что позволит более четко определить приоритеты, цели и результаты ис­
пользования бюджетных средств, установить индикаторы, характеризующие 
их достижение, организовать на постоянной основе мониторинг эффективно­
сти бюджетных расходов ... ». 14 
На наш взгляд, федеральная контрактная систе,-,,а - это организационно­
правовой .механизм функционирования СГЗ, представляет собой совокупность 
процедур и правил, регулирующих отношения, связанные с планированием 
обеспечения госнужд, размещением госзаказа, и исполнением госконтрактов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для госнужд. Целью 
создания ФКС является реализация единства формирования, размещения гос­
заказа и исполнения госконтрактов, что позволяет обеспечить выполнение 
публичных обязательств государства, соответствующее потребностям государ­
ства качество поставляемых товаров, эффективное использование ресурсов, 
надежное управление рисками, существенное снижение коррупции. Для функ-
" Бю-еп.ое послание Президента Российской Федерации «0 бюджеmой nопнтике в 2010-2012 
гr.»[Эпе1сqюнный ресурс].· http: //archive.kremln1.ru -
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ционирования ФКС формируется организационно-функциональная структура 
и единая информационная среда. 
3. Сформулированы основные принципы формирования финансовой 
стратегии размещения госзаказов (соответствие приоритетам СГЗ, необ­
ходимое финансовое обеспечение, оптимальное сочетание централизо­
ванной и децентрализованной системы финансирования, эффективность и 
результативность бюджетных расходов) и уточнено их содержание. 
Финансирование СГЗ должно быть организовано так, чтобы максимально 
способствовать повышению её эффективности, т. е. бюджетные средства 
должны расходоваться на закупки продукции с оптимальным соотношением 
цена/качество и с учетом перспектив долгосрочного экономического развития 
страны. Финансовая стратегия развития СП должна исходить из необходимо­
сти повышения эффективности механизма ее финансового обеспечения. 
Эффективность финансирования госзаказов связана с оптимизацией про­
цессов ее финансового обеспечения, определением приориrетов и пропорций 
финансирования, рациональным использованием выделенных финансовых ре­
сурсов. Поиск наиболее результативных и эффективных вариа1Пов лежит в 
достижении оптимального соотношения централизованных и децентрализо­
ванных источников финансирования. Оптимизация бюджетного процесса в 
общем виде, в контексте вышесказанного, заключается в определении и выбо­
ре из множества возможных вариантов или альтернатив наилучшего варианта, 
при котором финансовые ресурсы государства используются экономически и 
социально наиболее эффективно. С точки зрения организации бюджетного 
процесса необходимо, чтобы результат принятия и исполнения бюджетов всех 
уровней обеспечивал наиболее высокий уровень удовлетворения постоянно 
растущих потребностей государства при наличии строго определенных финан­
совых ресурсов. 
При формировании финансовой стратегии размещения госзаказов необхо­
димо исходить из следующих основополагающих подходов: 
- государственные потребности в заказах во времени не постоянны и ме-
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няются как в качественных, так и в количественных параметрах; 
- необходимо постоянно увязывать соотношение потребностей, связанных 
с удовлетворением госнужд, с другими объективно существующими потребно­
стями, связанными с социально-экономическим развитием страны; 
- учитывая ограниченность финансовых ресурсов, необходимо концен­
трировать их на обеспечении приоритетных потребностей государства при од­
новременном сокращении неэффективных бюджетных расходов. 
Анализ бюджетных расходов за 2004-2010 гг., показывает, что при тен­
денции к уменьшению доли неuелевого и незаконного расходования бюджет­
ных средств наблюдается уве..1ичение доли неэффективных расходов. Для 
оценки финансовой эффективности системы госзаказов в диссертации предrю­
жены финансово-экономические показатели: эффективность планирования, 
экономия бюджетных средств, своевременность финансирования. 
Так как потребности государства не только чрезвычайно многообразны, 
но и изменчивы по объему, структуре, то их своевременное и полное удовле­
творение зависит от способности СГЗ быстро переключаться на закупку новой 
номенклатуры продукции, а также менять объемы закупок. При этом важно 
маневрировать ресурсами и мобилизовать их в том направлении, которое в 
данный момент наиболее актуально, либо приносит максимальную выгоду. 
Важная особенность принципа обеспеченности госзаказов финансовыми 
ресурсами - его взаимосвязь и взаимообусловленность с принципом объектив­
ной необходимости регулирования закупочной деятельности государства. 
Наибольшие последствия для функционирования рынка госзаказов имеют 
бюджетно-налоговые и денежно-кредитные регуляторы. Поскольку объектом 
исследования в данной работе являются финансовые потоки СГЗ, то наиболь­
ший интерес для дальнейшего анализа приобретают именно бюджетно­
налоговые регуляторы рынка госзаказов. Такая приоритетностъ обусловлена 
достаточно простым логическим построением: доход - это основной фактор, 
определяющий реальные возможности потребления. При этом потребление за­
висит не только от текущего дохода, но и от стоимостной оценки ожидаемых 
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доходов. Однако не следует забывать, что не все повышение размеров доход­
ной базы государства может быть использовано на финансирование дополни­
тельных госзаказов. Другими словами, должно соблюдаться неравенство: 
лvd ~ лvi (1) 
где: Л V d - прирост государственных бюджетных доходов; 
Л V 1прирост расходов на финансовое обеспечение госзаказов. 
Формирование финансовой стратегии тесно связано с принципом опти-
мального, сба.1ансированного сочетания централизованного (закупочные 
функции осуществляются из федера..1ьного бюджета, конкретного целевого 
фонда и пр.) и децентрализованного размещения госзаказа (закупочные функ­
ции делегированы непосредственно бюджетным организациям). 
Централизованная система закупок наиболее эффективна дЛЯ организа­
ций, осуществляющих комплексные и дорогостоящие закупки, требующие вы­
сокого профессионализма. К преимуществам этой системы следует отнести: 
консолидацию (объединение) спроса и предотвращение дублирования при 
размещении госзаказов; экономию на масштабах; единые технологические 
стандарты и форматы информации. К недостаткам - увеличение длительности 
процедур размещения госзаказов; необходимость постоянной координации за­
казчиков; согласование условий поставок. 
Децентрализованная система закупок позволяет значительно сократить 
сроки размещения заказов, так как в ней отсутствует необходимость длитель­
ного согласования с различными заказчиками. Ее применение целесообразно 
для организаций, осуществляющих несложные однородные закупки, имеющие 
потребности в большой номенклатуре продукции. К недостаткам· децентрали­
зованной системы закупок можно отнести: повышенный риск неэффективно­
сти закупок; возможность коррупции; трудность обеспечения на должном 
уровне профессиональных знаний, этики, навыков; трудности с выработкой 
стандартов. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: децентрализованная 
система госзакупок функционирует бесперебойно и без трудностей только в 
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условиях хорошей отлаженности всех рыночных механизмов, высокого уровня 
общественного самосознания и при наличии четкого финансового контроля. 
При формировании финансовой страгегии размещения госзаказа необхо­
димо исходить из ее соответствия приор~петам развития СГЗ и обеспечения их 
достижения. Достижение эффективности финансирования госзаказов и эффек­
тивного функционирования СГЗ взаимосвязанные процессы. При этом финан­
сирование СГЗ должно находиться в ведении федерапьных и региональных 
служб, распоряд~пелей бюджетных средств. Эrо позволит добивагься необхо­
димых результатов при заданном объеме финансовых ресурсов и расширения 
ресурсной базы. Многофакторное воздействие СГЗ на все сферы финансово­
экономического развития предопределяется как существенными расходами 
госбюджета на финансирование госзаказов, так и масштабами вовлеченности 
различных секторов экономики в удовлетворение потребностей государства. 
4. Выбор методологии бюджетирования должен бьпь основан на ис­
пользовании преимуществ различных подходов применительно к сло­
жившимся социально-экономическим условиям. При этом БОР необходи­
мо рассматривать, как одно из наиболее перспективных направлений 
управления финансами СГЗ. 
Основная цель бюджетирования финансовых потоков СГЗ заключается в 
оптимизации и обеспечении результативности расходов посредством эффек­
тивного планирования (в тесной увязке с бюджетным процессом) и размеще­
ния госзаказа с соблюдением принципов открьrrости, прозрачности конкурс­
ных процедур. 
В современной теории и практике бюджетировання государственных фи­
нансов выделяют четыре основных методологических подхода бюджетирова­
ння: традиционное; основанное на ПJJаново-нормативных показателях; адап­
тивное; а также ориентированное на результат (БОР). Отметим, что возможно 
различное их сочетание. Так, в условиях жесткой экономии бюджетных 
средств традиционное бюджетирование может трансформировагься в бездефи­
ц~пное бюджетирование, для преодоления системного кризиса бюджетной 
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сферы БОР - в бюджетирование с нуля. 
Адаптивное бюджетирование предполагает, что объем и распределение 
бюджетных средств между их распорядителями и получателями обозначается 
общей суммой расходов. Применительно к СГЗ госзаказчики могут самостоя­
те..1ьно определять функциональную и финансовую составляющие бюджетных 
расходов в рамках своих расходных полномочий. В условиях быстрого реаги­
рования на изменения в социально-экономической сфере, предвидение и реа­
гирование на изменение государственных потребностей, и, следовательно, 
возможность оперативного управления расходами на осуществление rосзаказ­
чиком текущей деятельности становится крайне важным. Иными словами, на 
уровне бюджетных учреждений предполагается их высокая самостоятельность 
и автономность в формировании и размещении госзаказа. 
БОР обеспечивает прямую взаимосвязь между расходами бюджета и ре­
зультатами бюджетного финансирования и предполагает просчет ожидаемых 
результатов уже на этапе планирования финансирования госзаказов, а также 
постоянный государственный и ведомственный мониторинг использования 
финансовых средств. 
Сущность метода бюджетирования, определяют направленность бюджет­
ного планирования на достижение конкретных конечных результатов. Уже на 
этапе планирования бюдж~ необходима оценка результативности предпола­
гаемых расходов. Существенным, на наш взгляд, является то, что соблюдение 
принципов БОР предполагает расширение самостоятельности участников 
бюджетного процесса, повышение их ответственности за достижение количе­
ственно измеримого результата, переход преимущественно к программно­
целевым методам бюджетного планирования, которые обеспечивают прямую 
взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими 
(планируемыми) результатами их использования. 
Уровень внедрения принципов БОР по субъектам РФ значительно диффе­
ренцирован, что напрямую связано с резкими различиями в уровне их соци­
ально-экономического развития. Вместе с тем, первичным ограничением эко-
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номического роста во многих регионах, на наш взг,1яд, является не дефицит 
финансовых ресурсов, а недостаточно качественные характеристики самой 
системы управления региональными финансами. Практика «управления затра­
тами, а не результатами» ведет к росту расходов региональных бюджетов, про­
порционально росту доходов. В этих условиях переход от управления затрата­
ми к управлению результатами крайне актуален, и, на наш взгляд, единственно 
верный путь. К примеру, в Астраханской области прямой экономический эф­
фект от реализации комплекса мероприятий по управлению результатами за 
период 2006-2009 rr. оценивается в 1,35 млрд. руб. 
Несмотря на достаточно простой алгоритм БОР, реализация его сопряже­
на с целым рядом проблем. Основная трудность использования БОР, в том 
числе и в СГЗ, заключается в субъективизме инrерпретации индикаторов. 
Реализация концепции БОР в плане повышения результативности бюд­
жетного финансирования госзаказов означает: разработку показателей эффек­
тивности и от-имальности бюджетных расходов; проведение анализа результа­
тивности бюджетных расходов; ориентации бюджетных расходов на конечный 
результат; сокращение необоснованного и малоэффективного финансирования 
госзаказов; создание системы мониторинга и конrроля за социально­
экономической эффективностью бюджетных расходов. 
Выбор методологии бюджетирования должен бьrrь основан на использо­
вании и реализации преимуществ различных подходов применительно к сло­
жившимся социально-экономическим условиям. При этом БОР позволяет рас­
пределять ресурсы адекватно ожиданиям rосзаказчиков, определять эффектив­
ность бюджетных расходов. 
Исходя из принципов БОР, формирование бюджета СГЗ должно основы­
ваться на следующем: формирование госнужд должно исходить из приорите­
тов, установленных и закрепленных в программных документах ( страгегии 
развития страны, региона и т.д.); должны быть определены показатели, харак­
теризующие состояние достижения цели, которые будут использованы для 
оценки результативности произведенных расходов; определены ресурсы, необ-
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ходимые для достижения целей и сформирован сбалансированный бюджет 
госзаказов. 
5. Основные направления оптимизации бюджетных расходов СГЗ 
включают взаимную увязку процесса формирования госзаказов с бюд­
жетным процессом, повышение качества прогнозирования расходов бюд­
жета для государственных нужд, размещение бюджетных средств строго 
на конкурсной основе, использование информационных технологий на 
всех этапах. 
Одной из задач модернизации управления финансовыми потоками СГЗ 
является оmимизация бюджетных расходов, подразумевающая повышение 
эффективности расходования средств бюджетов всех уровней, предотвращение 
неконтролируемого нарастания затрат и сокращение расходов бюджета. 
Первым шагом на пути оптимизации бюджетных расходов является увяз­
ка процесса формирования госзаказов с бюджетным процессом. Формирование 
госзаказа в условиях отсутствия приоритетов, которые устанавливают какие 
государственные нужды и для реализации каких государственных функций в 
экономической и социальной сферах подлежат удовлетворению в первую оче­
редь, негативно влияет на обоснованность и эффективность бюджетных расхо­
дов. Избежать данной ситуации можно в случае, если приоритетные госнужды 
отражены в документах, обеспечивающих бюджетный процесс. 
Следующим шагом оптимизации бюджетных расходов СГЗ является по­
вышение качества прогнозирования расходов бюджета для госнужд. Здесь 
присутствует два момента. Первый связан с качеством составления прогноза 
объемов заказов, и второй- это лоббирование интересов бюджетных учрежде­
ний по включению заявленных ими средств в проект бюджета. 
Потребности в финансовых ресурсах, необходимых для обеспечения про­
гнозируемых объемов госзаказов, формируются на основании предложений 
госзаказчиков. При формировании прогноза госзаказов учитываются средства 
различных фондов, а также средства, поступающие в виде трансфертов, креди­
тов и займов, учитываемых в бюджетах, если за счет указанных сумм приоб-
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ретается продукция для госнуЖд. Методология формирования прогноза госза­
казов требует обеспечения соответствия прогноза объемов госзаказа и бюд­
жетных проектировок. Существует два основных подхода: исследование рынка 
закупаемой продукции и индексирование затрат с учетом различных индексов 
инфляции. Метод индексирования наиболее простой и доступный способ, но и 
наименее корректный. Предпочтительнее использовать, на наш взг:1яд, данные 
ценового мониторинга. 
Сформировав бюджет госзаказов, взаимоувязанный и сбалансированный с 
бюджетными возможностями, следующим шагом на пути оптимизации бюд­
жетных расходов СГЗ является эффективное их размещение через конкурсные 
процедуры. Размещение на конкурсной основе госзаказов обеспечивает суще­
ственную экономию бюджетных средств. Мировая практика показывает, что 
при надлежащей организации конкурсных процедур достигается экономия до 
30% запланированных ассигнований! 
Снижению эффективности бюджетных закупок приводит децентрализо­
ванный характер размещения госзаказов, что связано с большим количеством 
бюджетополучателей, имеющих функции госзаказчиков. Поэтому создание 
специализированных органов по проведению конкурсных процедур является 
целесообразным шагом. Многоэтапность и сложность процесса организации 
размещения госзаказов, постоянный рост объема госзаказов, увеличение коли­
чества участников размещения заказа, приводят к необходимости обработки 
большого массива информации, ведения мониторинга указанного процесса. 
Эффективным решением этих задач является широкое использование совре­
менных информационных технологий. 
Таким образом, оптимизация бюджетных расходов СГЗ должна быть по­
строена на: взаимной увязке процесса формирования госзаказов с бюджетным 
процессом; повышении качества прогнозирования расходов бюджета для гос­
нужд; размещении бюджетных средств строго на конкурсной основе; широ­
ком использовании современных информационных технологий. 
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6. Установлены и с1tстематизированы риски субъектов контрактных 
отношений и предложены способы управлениями ими, основанные на 
анализе причин их возникновения. 
Виды рисков госзаказчиков и исполн~пелей госкоитрактов представлены 
на рис. 2. В диссертациtt предложены способы управления рисками при раз-
мещении и исполнении госзаказов, основанные на анализе характера их воз­
никновения. При этом, общим способом снижения большинства рисков явля-
ется повышение прозрачности, открьпости конкурсных процедур, что возмож­
но добиться через их по.'lную автоматизацию на основе современных инфор­
мационных технологий . Практика использования электронных аукционов для 
осуществления закупок для государственных нужд показывает, что электрон­
ные торги существенно снижают риски корпоративности, коррупции, недобро­
совестной конкуренции и др. при проведении торгов, а также за счет доступно­
сти и открьrrости конкурсных процедур позволяют сэкономить от 20 до 40 
процентов средств соответствующих бюджетов. 
Риски при размещении к нtао"нен•н rск1ак110• 
Р11с1с:и госуа.1рnеенноrо 1ак11чмаса 
Риск 8'."Т)'nпснн• 11.югоаориые от­
ноwски.11 с неnJ1ат~жесnсх:uбныи 
лартнерои 
Рнсk откuа у"а.:-1 ннка от :JОJСЛЮЧс­
ння контракта 
Рмск иемспuпнtю11 или нен:щ.nе•а­
wеrо исnо..111енН• 
ус,,ов11й КОН'Т'рАJСТ3 (недопоставu 
товара. nixт11Jкa некач.ес11енноrо 
товара. нарушение- сро~:ов) 
Рисх ]&11ыwення nсре оначL1~.ной 
цемw коктраt~:та 
Р1к:к а01иикноеенмJ1 нспрt-.ilвкден­
нwх pacxo;:io 1t, сиыанных. с нс nолне­
нне.м контракта 
_J 
P11c1t11 аостаа111.•а (•caellll•'n.11• 
ro~a•pcne"кero 18018) 
Pнcit. несаоевремсниого фмнанси­
ро11ани.1 
Риск ухудшенu рwночноА кон..... 
юнrrуры 
(yCJ108HJI контрun CТUIOUТC8 
невыl'О.!1.ными) 
Pмi:i.: непр:uш."1ьноА траК'fО&хм 
отде.1ьных положен и Ji 10Н1::урс.. 
но~ доху~еtn'Вцин 
Рм.:к •орnор1тм11НОСТМ. 1СОррупции, иелобросоист­
но~ rонqренuкн nрн nровсде:кмн торrое 
Р~кк н1нссс11и.1 ущерб~ тpcтwtw лнЦ1w 
Рис. 2. Основные виды рисков при размещении и исполнении госзаказов 
(Источник: разработаноавторо,w) 
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7. Для повышенJtя объективности формирования нача,1ьных кон­
трактных цен 1t бюджета госзаказов разработана и внедрена инднкатнв­
ная система мониторинга цен. Корректировку объемов фи11ансирования 
региональных госзаказов с учётом изменения цен предлагается выпол­
нять на основе разработанной в диссертации методики оценки и прогноза 
инфляции в регионе. 
В рамках СГЗ ((начальная цена» является субъективным стоимостным 
инструментам деятельности заказчика, отвечающим за адекватное соотно­
шение минимально прие:wлемого для исполнителей уровня реальной потреби­
тельской стоимости продукта с четкой функциональной связью с парамет­
рами ее качества, учетом рисков, связанных с исполнением контрактов и за­
трат на проведение конкурсных процедур. 
Авторское определение «начальной цены» позволяет объективно оценить 
реальную эффективность размещения госзаказов, т.к. в качестве начальной це­
ны кшrrрактов не может быть указана сумма денежных средств, вьщеленных 
rосзаказчику на закупку. В тоже время, обоснование установления начальной 
цены требует проведения достаточно емких конъюнктурных исследований и 
анализа ценового рынка . 
Рассмотрим ценовой мониторинг, созданный нами и внедренный в Астра­
ханской области в 2001 году. Основным элементом, определяющим эффектив­
ность мониторинга, является правильный выбор индикаторов мониторинга. 
Выбор индикаторов зависит от цели и уровня охвата объектов мониторинга 
(когда, к примеру, мониторинг осущеСТВЛJ1ется по различным сферам экономи­
ки, а также отдельным группам, видам продукции, услуг и т.д. ), и осуществля­
ется на основе таких критериев, ках значимость индикатора (возможность при­
нятия эффективного оперативного решения) и их совместимость (индикаторы 
должны бьrrь совместимы для сравнения). При формировании регионального 
продовольственного госзаказа в Астраханской области, индикаторами являют­
ся: оптовые цены сельскохозяйственных предприятий; отпускные цены пред­
приятий перерабатывающей промышленности; оптовые цены предприятий 
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торговли; розничные цены в организованной торговле, на рынках, продоволь­
ственных ярмарках. С использованием методов выборочного и сплошного об­
следования объектов мониторинга было организовано системное наблюдение к 
анализ цен на продукцию Астраханского регионального рынка. Построение 
динамических рядов колебаний средневзвешенных цен по каждому наимено-
ванию товара-представителя позволяет определить экстрема.1ьные значения 
ценового коридора. В целях бо.1ее общей оценки поведения цен продукты пи­
тания были разбиты на восемь групп. Определение темпов прироста цен по 
группам товаров за период дает общую картину по временным (сезонным) ко­
лебаниям цен (рис. 3). 
1 rру1П1а - Мука н wучиые 1UD,en"" 
11 rруппа - М•со 11 w•соnродуКТЪI 
111 группа - Малоко, молочные продух· 
ты и масло растительное 
IV 'l'УППВ - ПлодоооощlWI npo.цy1ЩRJ1 
V группа - Рыба омаждеии" 
\'1 группа - Яйца столовые 
VI/ rруппа - Сахвр-nесок 
Vll/ rpyrma - Крупы 
Рис. 3. Среднемесячный темп прироста цен на продукты питания, входящих в 
продовольственную корзину, во 2 квартале 2010 года по группам 
По результатам мониторинга были выявлены временные иmервалы се­
зонного колебания цен в разрезе определенных групп продуктов, оценены 
уровни колебания цен. 
На основе полученной информации ежемесячно формируется ана.1итиче­
ский материал в виде ценового бюллетеня и экспресс анализов по динамике 
цен . Одновременно с анализом ценовой кО1rьюнктуры рынка формируеrся 
банк данных по начальным и контрактным ценам. Сравнение начальных цен и 
средней рыночной позволяет оценить объективность формирования начальных 
цен, а сравнение начальной и контрактной цен - объективно оценить эконо­
мию бюджетных средств. 
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Объективность в формировании начальных цен способствует и объектив­
ности планирования объемов бюджетных средств, направляемых на удовле­
творение государственных нужд. Этапы подготовки бюджетной заявки на фи­
нансирование госзаказа представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Этапы подготовки бюджетных заявок на финансирование госзаказов с 
использованием данных ценового мониторинга (Источник: соапавлено автором) 
Важным моментом определения начальной цены и, следовательно, объе­
мов финансирования госзаказа, при достаточно длительных сроках его испо,1-
нения является необходимость учета инфляционных потерь исполнителя. В 
работе предложена схема определения бюджетных расходов на финансирова­
ние госзаказов с учетом инфляционных потерь в регионе (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема определения бюджетных расходов на финансирование госзаказов 
с учетом инфляционных потерь в регионе (Источник: разрабоm7но а(f111ором) 
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Необходимо отметить, что отклонения значений индекса потребительских 
цен (ИПЦ) в регионах РФ от среднероссийских показателей обусловлены осо­
бенностями регулирования цен (тарифов) в регионах, различным уровнем пла­
тежеспособного спроса и пред..1ожения и т.п. В диссертации приведена мето­
дика расчета ИПЦ в регионе на основе данных ценового мониторинга. разра­
ботанная автором и внедренная в Астраханской области. 
8. Научно обоснованv использование аудита эффективности финанси­
рования госзаказов, как перспективной формы контроля соблюдения ос­
новных принципов (экономичности, резу.1ьтативности) использования 
бюджетных средств. 
Повышение результативности деяте.1ьности контролирующих органов РФ 
в области госзаказов возможно с использованием аудита эффективности. 
Аудит эффективности использования бюджетных средств СГЗ представ­
ляет собой систематическую, целенаправленную, объективную проверку дея­
тельности государственных заказчиков с целью оценки эффективности финан­
сирования госзаказов. Он включает в себя следующие проверки: экономности 
использования государственных средств; продуктивности использования фи­
нансовых ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а также 
использования информационных систем и технологий; результативности дея­
тельности проверяемой организации по вьшолнению поставленных перед ней 
задач и достижению фактических результатов по сравнению с плановыми по­
казателями. 
Отличительными чертами аудита эффективности финансирования СГЗ яв­
ляются: охват всех функций финансового контроля (контрольной, аналитиче­
ской, синтетической); нацеленность на выработку конкретных предложений по 
повышению результативности деятельности подконтрольных объектов; посто­
янный мониторинг исполнения ранее внесенных контрольными органами 
предложений и разработанных рекомендаций. 
Предметная область аудита эффективности имеет широкие границы и 
включает в себя нс только конкретные целевые программы, но и виды дея-
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тельности и функции органов управления, выполняе;wые с использованием го­
сударственных финансовьи средств. И1Uенно в этом состоит основное отли­
чие аудита эффективности от фина11сового аудита. 
Объектами аудита эффективности СГЗ яв.1яются распорядители бюджет­
нь~х средств; организации, учреждения-получатели бюджетных средств; а так­
же организации, социальные группы граждан, на деятельности или жизнеобес­
печении которых отражаются результаты использования государственных 
средств. 
Основные направления бюджетных ассигнований на госзаказы в процессе 
аудкrа эффективности анализируются как с позиций их функциональной, так и 
экономической структуры. Оценивается обоснованность еыбора приоритетов и 
целей расходования бюджетных средств и уровень достигнутых результатов с 
точки зрения выполнения государством возложеннь~х на него функций и задач, 
а также положительной динамики экономики страны. 
Организации-бюджетополучатели оцениваются по результатам деятельно­
сти, вычленяются конкретные процессы финансово-хозяйственной деятельно­
сти, связанные с финансированием государственных заказов, а также рацио­
нальность использования организацией бюджетополучате;1ем финансовых, ма­
териальных и трудовых ресурсов. 
В работе разработан алгоритм аудита эффективности финансирования 
государственных заказов через ФЦП. При этом методологически предлагается 
исходить из того, что уровень достижения цели определяется уровнем дости­
жения конечных результатов. Последовательно анализируется реализация ме­
роприятий для достижения каждого конкретного конечного результата, прово­
дится сравнительный анализ использованных средств и которые необходимо 
привлечь, чтобы достичь в полном объеме целей ФЦП. 
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